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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ Cl.inton... ......... .. ... ...... ... . .. . . , M aine 
Date .. .. .... Ju.ne .. 24, .. l .940 ... . . .. ..... . .. 
Name ............ ...... ....... ....................... .. G.eorge .. .H.arrisan ..... .......... . .. ........... .............. ... . 
Street Address ...... ........ . ............................ C .. linton, .. J{• ... ... .......... .. 
City or T own ......... ..... ........ ........................... ............ . G.iJ.Il.~_()J:l_}A.~ . .. .............. ................................................ .. 
H ow long in Un ited States ............ 55 ... y.oar.s .......... .......... .. .. H ow long in Maine ... . 5fi .. ..v.ear.e ..... .. 
Born in ... .. ...... . l-tew ... lti.chmond .. .. ,.Qae.b.ea ...... <!anada .. .. .. ...... Date of birth .... Ap.r .11 ... 24 .. I8.6.4 ...... . 
If married, how many children ........... .. .. ................. ... & ...................... .. O ccupation ...... 4 9.A . ... ............. .............. . 
N ame of employer .................... . ........... .......... .... .... no.ne ... . .... ... ......................... ............ ...... .. ........... .. .... ... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ............. .......... . .. ............. .. . .. AO.JlO. .. ..................... ............ ........... .................. ... ................ .. 
English .......... .Ye.s ... .. ... .... ... Speak ......... engli:!!h ....... Read ... ........... No ............... Write ... N.O ........................ . 
O ther languages .................... ............. .............. No ...... .. .. ........ .... ..... . ... .................................... .. ........................ .. ...... .. . . . 
H ave you made application for citizenship? ..... .... .. ... .. No .. ... ........................... ...... .. .. ........ .. ................................. . 
H ave you ever had military service?....... .. .......... ...... ..... .. ... lio ..... ......... ............... .......... ........................... .... ........ . 
-If so, where? ....... ..... ............. .... ..... .. .............. ............ ....... .. . When? ............... ................. ............. .... ................... ....... .. 
Signatu,O ~~l .. ~.. Y /T_// / , 
~ A/v-s.,,". ( .. •••.. • ..• . . . .••. • • '711, 
